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How To Order : 
A HOUSE PLAN in this catalog tha t is identified 
by a state (II linois, Kansas, Mi ssouri, Wi sconsin ), 
is avai I able ONLY from that state. See add resse s 
at right . 
Order any of the following 
pub I i cations from the 
add re sses listed to the right: 
USDA House Plans listed in this catalog on p. 3. 
HOME IMPROVEMENT PLANS, MWPS-4, $1 .00 
A 40-page book giving space requirements and 
planning information for all rooms of the home . 
Construction drawings include cabinets, room 
dividers, and storage closets. Attention is given 
to lighting, dry basements, insu lati on, and use 
of vari o us materials and hardware. 
PRO TEC TI NG FAM ILY AND LIVESTOC K FROM 
NUC LEAR FALLO UT (Free ) 
This 20-page book contains informa t io n that c a n 
he lp you pla n a nd construct both famil y and live-
stock she I te rs. 
CONTEMPORA RY FARMHOUSES, Flex iplan 71204 
$3 . 50. 
There are 576 basic plans , plus reverse plans, 
alternatesetc. inthis book . Also, 20big 
11 x 17 pages of information on planning, con-
struction, foundations, storage, etc. 
PAINTS AND PAINTING, AED-9 1 to 9 copies 
free, 1 0 to 99-1 0¢ each, 1 00-5¢ each. 
This digest contains recommendations that can 
help you selec t the righ t paint , prepare a surface 
for painting , a nd apply the pain t correct ly . 
2 
Plan 
Send Book NUMBER and REMITTANCE 
Digest 
TO 
Ag ricultural Engineering Exte ns ion 
Farm Building P lans 
Cooperative Extension Service 
Box 8 
College, ALASKA 99645 
Agricultural Engineering Department 
University of Illinois 
Urbana, ILLINOIS 61801 
Agricultural Engineering Department 
Purdue University 
Lafayette, INDIANA 47907 
Room 200 Agricultural Engineering 
Iowa State University 
Ames, IOWA 500 10 
Umberger Hall 
Kansas State University 
Manhattan, KANSAS 66504 
Agricultural Engineering Department 
Michigan State University 
East Lansing, MICHIGAN 48823 
Agricultural Engineering Department 
University of Minnesota 
St. P aul, MINNESOTA 55101 
Agric ultural E ngineering Department 
University of Missouri 
Columbia , MISSOURI 6520 1 
Agricultura l E ngineering De pa rtment 
Univers it y of Ne bra s ka 
L i ncoln, NEBRASKA 68503 
Agric ult ura l E ngine ering De pa rtment 
North Dakota Sta te University 
F a rgo, NORTH DAKOTA 58103 
Agric ultura 1 E nginee ring De part me nt 
Ohio Sta te Un ive rsity 
2073 Ne il Ave nue 
C o lumbus, OHIO 43210 
Agricultural Engineering Department 
South Dakota State University 
Brookings, SOUTH DAKOTA 57007 
Agric ultural Engine ering Depa rtme nt 
University of Wisconsin 
Madison, WISCONSIN 53706 
Copyright@ 1967 
MIDWEST P L AN SERVICE 
Iowa State Univers ity 
Ames, Iowa 
CABINS 
BEDROOM 
2 BEDROOM 
3 BEDROOM 
4 BEDROOM 
5 BEDROOM 
LIST OF HOUSE PLANS 
* ORDER PLAN ONLY FROM THIS STATE 
SOURCE 
USDA 
USDA 
USDA 
KANSAS* 
USDA 
USDA 
USDA 
USDA 
MISSOURI* 
USDA 
USDA 
USDA 
MISSOURI* 
MISSOURI * 
USDA 
USDA 
USDA 
USDA 
USDA 
MISSOURI* 
MISSOURI* 
MISSOURI * 
MISSOURI* 
USDA 
USDA 
USDA 
MISSOURI* 
USDA 
ILLINOIS* 
USDA 
USDA 
USDA 
USDA 
USDA 
USDA 
WISCONSIN * 
ILLINOIS * 
USDA 
WISCONSIN * 
ILLINOIS * 
ILLINOIS * 
ILLINOIS * 
ILLINOIS * 
MISSOURI * 
MISSOURI * 
MISSOURI * 
USDA 
USDA 
MISSOURI * 
PLAN NUMBER 
6004 
7148 
5964 
1010 
5928 
5968 
6002 
6003 
14-710-C2 
5965 
5997 
7146 
15-710-C2 
20-710-C2 
7158 
7157 
7179 
7149 
7178 
19-710-C2 
13-710-C2 
26-710-C2 
24-710-C2 
7164 
7138 
7132 
17-710-C3 
7136 
551 
7161 
7140 
7152 
7171 
7180 
7143 
715N-80 
544 
7139 
105-55 
555 
553 
549 
560 
16-710-C2 
23-710-C3 
25-710-C3 
7162 
7181 
27-710-C3 
1st FLOOR 
AREA SQ FT 
320 
468 
480 
528 
576 
576 
576 
576 
576 
720 
792 
1025 
768 
1002 
1200 
1268 
896 each floor 
2039 
866 
960 
1173 
1307 
1344 
1425 
1440 
1512 
1740 
1781 
1800 
1860 
2090 
2171 
1203 
1400 
1440 
1452 
1488 
1492 
1575 
1600 
1690 
1690 
1720 
864 each floor 
1201 
1307 
2100 
1038 each floor 
1400 
3 
NO. OF 
BEDROOMS 
Cobin 
Cobin 
A-Frame Cobin 
A-Frame Cobin 
Cobin 
Cobin 
Cobin 
A-Frame Cobin 
Cobin 
A-Frame Cobin 
Cobin 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
See HOW TO 
ORDER, Page 2 
BASEMENT 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Split-Level 
Yes 
Split-Level 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
PRICE 
.75 
.50 
.75 
1.00 
.75 
.75 
.25 
.50 
Free 
.75 
.75 
.50 
Free 
Free 
.75 
.75 
1.25 
.75 
.50 
Free 
Free 
Free 
Free 
1.50 
.75 
.75 
Free 
.75 
.75 
.75 
.75 
.75 
.75 
.75 
.75 
3 .00 
.50 
.75 
3.00 
2.00 
.75 
1.00 
.50 
Free 
Free 
Free 
.75 
1.00 
Free 
, 
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BEDROOM 
DINING - LIVING 
20x20 
PLAN 5965 
1st floor 1 720 sq ft 
2nd floor 1 288 sq ft 
>-
z § BEDROOM 
~ CL 
9 
BEDROOM N 
LIVING 
20 )I 20 
PLAN 5964 
1st floor 1 480 sq ft 
2nd floor 1 288 sq ft 
2<'~" 
BEDROOM 
9 )( 15 
LIVING 
KITCHEN 
PLAN 5928 
576 sq ft 
PLAN 5968 
576 sq ft 
Concrete Masonry 
Construction 
LIVING DINING 
PLAN 6002 
576 sq ft 
CABINS 
SLEEP 
LIVING 
16'-0" 
PLAN 6004 
320 sq ft 
4 
LIVING 
& 
BEDROOMS 
DIN ING 
KITCHEN 
SUN DECK 
PLAN 1010 
1st floor 1 528 sq ft 
bedroom in loft 
DECK 
12'~" 
PLAN 6003 
1st floor 1 576 sq ft 
bedrooms in loft 
9 PORCH 
.. 
PLAN 7148 
468 sq ft 
m 
g 
BEDROOM 
9! X IQ 
LIVING 
10 X 15! 
PLAN 14-71 O-C2 
576 sq ft 
711. 9~ 
KITCHEN- I UTILITY BATH 
DINING 9~ • 10 
-
10 II I~ 
~ 
tl 
~ 
.c::: 
LIVING 
13! X 27! 
.. ,._. .. 
PLAN 7158 
1200 sq ft 
BEDROOM 
II! X 12! 
t t 
BEDROOM 
12! X 13! 
Cabins (cont) 
1 BEDROOM 
PLAN 7146 
1025 sq ft 
DINING - KITCHEN 
8! X 20! 
c-----, 
LIVING 
14! X 20! 
2 BEDROOM 
PATIO 
12. 12; 
LIVING 
12 X 17! 
BEDROOM 
\Q II JQ 
BEDROOM 
10. , .. ; 
PLAN 20-71 O-C2 
1002 sq ft 
5 
LIVING 
15; X 18 
BEDROOM 
9x 14 
BEDROOM 
9! 
BEDROOM 
9 X JJ 
PLAN 5997 
792 sq ft 
HALl 
BEDROOM 
12x 14 
CARPORT 
12 II 22 
BEDROOM 
9 X 13! 
32'-0" 
KITCHEN 
II X 14! 
LIVING 
II x 14! 
PLAN 15-71 O-C2 
768 sq ft 
For older couples or small 
families at an economical 
cost. 
ENTRY 
PLAN 7179 
LIVING 
13. 23 
Basic House, 896 sq ft 1st floor, 
796 sq ft 2nd floo r . Garage and 
bedroom wing may be added later . 
Full basement under basic house . 
2 Bedroom (cont) 
PLAN 7157 
1268 sq ft 
9 
~ 
<'' .tl" 
l PATIO ~v 10 . 12! 
LIVING .-----
17 . 24 ~ --
DEN 
II x 12! 
1 
aEDROOM 
12. 16! 
KITCHEN FAMILY 
II !- 16 13. 25 
[JJ 
I ~ll ~ I I BATH 
J I I 
L _l ... 1 aEDROOM 12!. 16! 
JO·~· I 
PLAN 7149 
2039 sq ft 
-
The den area may be enclosed 
to provide a third bedroom. 
Basement has 1526 sq ft. 
CARPO RT 
lh 26! 
Simi lar to 7158(see page 5) except th is house 
has a basement with stairs rep lacing utility room. 
BEDROOM BEDROOM 
II X I I 9~ X II 
KITCHEN 
JJ X 15 
LIVING 
I I X lS 
PLAN 19-71 O-C2 
960 sq ft 
CARPORT 
12 X 24 
3 BEDROOM 
NO 
LIVING 
JJ X 17 ! 
BASEMENT 
aEDROOM 
10! . 13 
&ED ROOM 
IO! • I' 
PLAN 13-710-C2 
1173 sq ft 
6 
LIVING 
10!. 14 
BEDROOM 
II, II ! 
PLAN 7178 
866 sq ft 
Masonry Construction 
BEDROOM 
10! X II 
DIN ING 
II! X 13! 
LIVING 
12 X 13! 
FAMILY 
~<!X IS! 
PLAN 24-71 O-C2 
1344 sq ft 
PLAN 7132 
1512sqft 
BEDROOM 
91 X 13 
BEDROOM 
II! X 13 
CARPORT 
14 X 22 
3 Bedroom(cont) 
I 
f--
9 
~ I 
7 
CARPORT 
12! X 20 
17'-<" 
...... 
KITCHEN u UTILITY ~j ll!x 13! n 7lx 10 
~ 
-, 
-
...., 
LIVING BEDROOM 
\3 X 2Q 10! X 13 
PLAN 26-71 O-C2 
1307 sq ft 
BEDROOM BATH UTILITY 
10 ll 11~ 
BEDROOM 
II I X 13! 
BEDROOM 
II X II I 
PLAN 7164 
1425 sq ft 
BEDROOM 
llxll! 
r--
BEDROOM 
II ! X 13 
Pole- and Panel-Construction 
I 
~ 
~ 
~ 
~ 
~TILITYl 
DINING- r ~ 
FAMILY LIVING 
10}JC 20 14x20 
··-l 12;~~1' 
BEDROOM 
12 X J4 
LI VING 
16 X 20 
PLAN 7136 
1781 sq ft 
BEDROOM 
12 X )( 
u u 
~TH 
DINING 
lOa: 12 
rT 
bf FAMILY 10. 19 2 
52'-8" 
BEDROOM 
J) Jl )2 
BED ROOM 
I Ill 12 
LaA~ 
c 
OFFICE 
S.6 
~ 
~ 
PLAN 551 
1800 sq ft 
Similar to 549 except no basement 
3 Bed room (cont) 
14 '-0" 
8 
BEDROOM 
13 X 13! 
LIVIr-.IG 
J5 X 2-4 
CARPORT 
BEDROOM 
11 X 13! 
PLAN 17-71 O-C3 
1740 sq ft 
FAMILY 
154 Jt 18 
PLAN 7140 
2090 sq ft 
CARPORT 
24 X 28 
BEDROOM 
II ~ X I 2 ~ 
9 a:J1 il 
BEDROOM 
JJ X JJ ~ 
WORK KITCHEN 
_ BATH ROOM 12 X 1J! 
FAMILY 
-
r-
f-
-
--'-
BEDROOM 
\2~ X JJ 
lED ROOM 
10 X 12! 
lJ( J-4 ~ II ) ] 
.c 
f- D1N1NG 
II X 13 
71'-il" 
BEDROOM 
10 X 12! 
l1V1NG 
13 X 20! 
PLAN 7152 
2171 sq ft 
KITCHEN -D1N1NG 
12! X 14! 
l1V1NG 
12! X 18! 
PLAN 7171 
1203 sq ft 
Full Basement 
3 Bedroom(cont) 
I 
~ CARPORT 19 X 22 ~ -
-
BEDROOM 
10! X 15! 
BATH 
BEDROOM 
JJ X J-4 ; 
I 19'-{)" 
PLAN 7138 
30 x 48, 3 bedroom, 1 story, 
1440 sq ft . Same as 7139(see 
page 10) except this house has 
no basement. Utility room re-
places stairs. 
3 BEDROOM 
WITH BASEMENT 
9 
PLAN 7161 
1860 sq ft 
GARAGE 
)6 X 20 
BEDROOM All 
10 x 12 BEDROOM 
10~. 12 
.44' -8" 
LIVING - DINING 
12 X 26 
PLAN 553 
1690 sq ft 
Basement, 1590 sq ft 
D1N1NG 
10! X 13 
3 Bedroom(cont) 
:r 
CARPORT 
)2 X 25 
LIVING 
)J II 19 
BEDROOM 
10 )C 11 
PLAN 7180 
1400 sq ft 
Full Basement 
DIN ING - FAMILY 
10 X 20 
BEDROOM 
12.13 
,..._-~--1 9 
L__..L.__-1 ~ 
BEDROOM 
10!. 16! 
~ LIVING 
13 X 24 
RECREATION 
24' -8" 
PLAN 544 
Upper and Ground Leve I, 1488 sq ft 
Lower Leve I, 57 6 sq ft 
CA~PORT 
10 
·'=-c.~ ..... . -..... ~ ·--.... -
LIVING ROOM 
15 II: 2q 
BEDROOM 
IO; X II 
PLAN 7139 
1492 sq ft 
Full Basement 
Masonry Construction 
PLAN 7143 
BEDROOM 
12; II: 14 
3 bedroom, 30 x 48, 1 story, 
1440 sq ft. Same as 7139 
except this house uses frame 
construction. 
PLAN 715N-80 
1452 sq ft 
Full Basement 
BEDROOM 
lOx 11 ! 
, r;- ""· 
3 Bed room (cont) 
PLAN 105-55 
Upper and Ground Levels, 1575 sq ft 
Lower Leve I, 690 sq ft 
FAMILY- DINING 
)\ X \6 
GARAGE 
II X 24 
BEDROOM 
10! X II ! 
BEDROOM 
\2 X )4 
SED ROOM 
\Ox 12 
LIVING 
\6 X 20 
PORCH 
BEDROOM 
\ 2 X \4 
DINING 
\ 2 X \ 2 
KITC HEN 
\2 X \6 
52'-8" 
PLAN 549 
1690 sq ft 
Exterior cppearance similar 
to Plan 551(see page 8). 
FAMILY 
JQ X 24 
PLAN 555 
1600 sq ft 
F u II basement, 1 story pane I i zed 
house. Exterior appearance similar 
to Plan 553(see page 9) . 
PORCH LIVING 
14! . 2-4 
SED ROOM 
II ~ . 13 BEDROOM BEDROOM 
PLAN 560 
1720 sq ft 
11 
12xl2 10xl6 
56'-7" 
4 BEDROOM 
36':0" 
KITCHEN 
II X 14 ~ 
liVING 
JJ X JO 
Bl'DROOM 
11 X 12 
RECR£ATION 
JJ X 19 
PLAN 16-71 O-C2 
864 sq ft each floor 
BEDROOM 
10; • 13 
60'-8" 16'9 
lb:'" ~~ BEDROOM KITCHEN 10\ X 12\ JJ 1C J5 
r _.___ '- CARPORT 
12 Jl 20 
BEDROOM BEDROOM LIVING 
lOx 13 lOx 13 12\ X 19\ 
«' " 
BEDROOM WORK AREA 
13! X 12 13 ! X 17 
"f 
i':; 
STORAGE FAMILY 
12 j X 16\ 12! X 23 
PLAN 23-710-C3 
1200 sq ft, 1st floor 
bedroom in finished basement 
.. 
'-- i 
i':; 
LIVING 
JJ X 20 
PLAN 25-710-C3 
FAMILY 
13 X 22\ 
1307 sq ft, 1st floor 
bedroom in finished basement 
UTILITY 
CARPORT 
12 
FAMILY- DINING 
18 . 19 
LIVING 
12j X 20 
ENTRY 
BEDROOM 
12! X 13 
PLAN 7162 
2100 sq ft 
No Basement 
WORK AREA 
20 X 26\ 
BEDROOM 
13x I·H 
&EO ROOM 
13. 17! 
PLAN 7181 
&EO ROOM 
13x 13! 
1038 sq ft 1 1st floor 
1 038 sq ft 1 2nd floor 
Full Basement 
5 BEDROOM 
13 
LIVING 
)J X 19 
FAMILY & REC 
I S. 26! 
BATH 
.50'=0" 
PLAN 27-710-C3 
1400 sq ft 1 1st floor 
2 bedrooms in finished basement 
Selec t ed 
FAMILY HOUSI NG PUBLICATIONS 
BULLETIN BULLETIN 
SOURCE NO PAGE S TITLE (DESCRIPTION) SOURCE NO PAGES TITLE (DESCRIPTION) 
Planning 
9 Sp. Circ 16 
89 
9 Sp. Ci rc 4 
92 
3 A1.3 12 
3 A 2.0 8 
3 C2.5 12 
3 F 2.0 8 
3 F 4.4 6 
3 F 2.5 8 
3 F 6.2 8 
7 Harne & 
Garden 1199 20 
Design 
8 56 
3 B3.0 8 
3 Cl.l 8 
3 F 3.0 8 
3 H 1.0 8 
7 Ag Baok 235 
73 
Materials 
3 F6 .0 8 
5 F.S.6 12 
5 Fm. Str. 
115 2 
116 2 
117 2 
lla 2 
3 D7.2 8 
3 F 4.6 8 
5 F.S.8 6 
Utilities 
4 
2 
3 
5 
3 
3 
G 4.2 
R.E. 19 
G 5.0 
G 5.5 
86 
40 
8 
12 
12 
6 
Planning Your New House 
(How to develop a floor plan) 
Planning House Improvements 
(repairing, remodeling, or expanding) 
Financing the Home 
(Principles; budgeting; loans) 
Business Dealings With the Architect 
and the Contractor 
Split-Level Houses 
(Advantages, disadvantages, sample 
layouts) 
Basements 
(Desirable design and canst. features) 
Crawl-Space Houses 
(Desirable construction features) 
Termite Control 
Moisture Condensation 
(Cause and control) 
Planning Bathrooms for Today's Homes 
Design 
(Principles of plan and site design) 
Fundamentals of Land Design 
Hazard-Free Houses For All 
(Safe designs for the family, aged, and 
handicapped) 
Wood Framing 
(Selection of wood framing systems) 
Interior Design 
(Principles of home decoration) 
Wood Frome House Construction - 65<: 
Insulation in the Home 
(Purposes, types, and installation) 
Controlling Kan . Climate with Insulation 
Project Reference Briefs: 
Joist and Rafter Selection 
Substituting Wood Joists 
Selecting Wood or Steel Beams 
Selecting Wood or Steel Columns 
Plywood 
(Se lection; types and properties) 
Flooring Materials 
(Selection and installation) 
Flat Deck Built-up Roofing 
Lighting Keyed to Today's Homes 
(Indoor and outdoor lighting; selection 
and use of fixtures. $1 .50) 
See Your Home In A New Light 
("Recipes" for residential lighting) 
Electrical Wiring 
(Planning adequate wiring) 
Planning Your Wiring System 
Plumbing 
(Types of systems; fixture selection) 
Septic-Tank 
7 REA 142-1 
5 RE 24 
3 G 3 . 1 
3 G 3.2 
3 G 3.5 
3 F 7 . 0 
3 G 6 . 0 
5 RE-14 
5 RE- 8 
9 Sp. Circ 
76 
Windows 
3 F 11.0 
3 F 11.1 
3 F 11.2 
Storage 
3 c 5.1 
7 MP 980 
Kitchen 
7 MP 933 
7 MP 934 
7 MP 935 
7 MP 936 
7 Leaflet418 
7 Leaflet 463 
7 Leaflet 518 
3 c 5.33 
3 F 9.1 
Other 
7 MP 960 
7 MP 961 
5 C343 
5 C344 
3 c 5.9 
3 F 9.1 
L1 ST OF SOURCES 
19 
6 
12 
8 
12 
8 
8 
7 
4 
36 
12 
8 
6 
4 
12 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
7 
6 
8 
4 
4 
20 
24 
4 
8 
Electric House Heating 
(Equip; and requirements. 20<:) 
Electric Heating of the Home 
Heating the Home 
(Comparison of systems) 
Controls For Central Heating Syste ms 
Fuels and Burners 
Chimneys and Fireplaces 
Summer Comfort 
(Building design and equip selection) 
Summer Comfort for the Home 
The Attic Fan for Home Cooling 
Air Cond. and Home Management 
(Benefits and systems) 
Heat Loss and Fuel Cost 
(How to figure) 
Window Planning Principles 
Selecting Windows 
Insulating-Windows and Screens 
Household Storage Units 
Household Linen Storage 
U-Shaped K. Arrangements - 5<: 
Broken-U K. Arrangements - 5<: 
L-Shaped K. Arrangements - 5<: 
Parallel-Wall K. Arrangements- 5<: 
Beltsville Energy-Saving K. II] - 5<: 
Beltsville Energy-Saving K. 112- 5<: 
Beltsville Energy-Saving K. 113- 5<: 
Separate Ovens 
Counter Surfaces 
Dining Areas - 5<: 
Laundry Areas - 5¢ 
Plan a Workroom 
Your Home Business Center 
Garages and Carports 
Counter Surfaces 
1. Carrier Corporation, Syracuse, New York 
2. General Electric Co., Nela Park, Cleveland, Ohio 
3 . University of Illinois; Small Homes Council, Mumford 
House, Urbana, Illinois 61803. Write for complete 
publication and price list. 
4. Illuminating Engineering Society, 1860 Broadway, 
New York 23, New York 
5. Kansas State University ; Agr. Engr. Extension, 
Umberger Hall, Manhattan, Kansas 66504 
6. Portland Cement Association, 33 W. Grand Avenue, 
Chicago, Illinois 60610 
7. Superintendent of Documents, U. S. Government 
Printing Office, Washington, D. C. 20402 
8. United States Savings & Loan League, 221 North 
La Salle Street, Chicago 1, Illinois 
9. University of Wisconsin; Agr. Engr. Extension, 
College of Agriculture, Madison, Wisconsin 53706 
14 
